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La presente investigación tuvo como objetivo demostrar la eficacia del programa “Early 
English immersion” para desarrollar la comprensión auditiva del idioma inglés en niños de 
5 años de la Institución Educativa 346 Las Palmeras, Los Olivos – 2017.  La investigación 
se trabajó bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo, diseño experimental 
con subtipo cuasi experimental de corte longitudinall y método hipotético deductivo; con 
una población de 52 estudiantes de 5 años dividida en dos grupos de 26, control y 
experimental, muestreo de tipo no probabilístico censal. La técnica fue la observación y el 
instrumento una ficha de observación adaptada, validada a través del juicio de expertos 
determinando la confiabilidad a través del Alpha de cronbach con un resultado de 0,94 
definiéndolo como altamente confiable obteniéndose los siguientes resultados: En un primer 
momento (pre test) el grupo control obtuvo un 65,4% en el nivel de  inicio y un 34.6 % en 
el nivel de proceso con respecto a la comprensión auditiva del inglés. El grupo experimental 
obtuvo un 69,2% en el nivel de inicio, y un 30,8% en el nivel de proceso. En un segundo 
momento (post test), en el grupo control un 80,8% se encontró en inicio y un 19,2% en 
proceso. Con respecto al grupo experimental un 7,7 % se encontró en inicio, 15,4% en 
proceso y un 76,9 % en logro, concluyendo que el programa “Early English immersion” 
resultó ser significativamente eficaz para el desarrollo de la comprensión auditiva del idioma 
inglés.  
 















The present research aimed to demonstrate the effectiveness of the Early English immersion 
program in the development of English listening comprehension skills in children aged 5 
years old at I.E.I 346 Las Palmeras  Los Olivos - 2016. This research work followed an 
applied method and adopted an experimental design with subtype quasi experimental of 
cross cut. The population was made up of 52 students from 5 years old, sample was non-
probability census, divided into two groups, one control and other experimental constituted 
both in number of 26 students. Likewise is considered the validity of content by the criterion 
of judgment of experts and for the reliability, the Cronbach alpha having as result 0,964. The 
instrument was a Likert-type scale of 24 items. For the analysis the SPSS version 23. At first 
moment (pretest) the control group got a 65,4% in the beginning level 34.6 % in process 
regarding English listening comprehension. On the other hand, the experimental group got 
a 69,2% en in the beginning level, 30,8% in process. In the second moment (post test), the 
control group got a 80,8% in the beginning level ,19,2% in process. Regarding the 
experimental group 7,7 % ended in the beginning level, 15,4% in process and a 76,9 % in 
achievement, concluding that the “Early English immersion” program ended up being 
significantly effective for the development of the English listening comprehension skill in 
early ages.  
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